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川上英男*
Investigation of 01d Bui1ding Concrete 
(13. Four schoo1 gymnasiums，42-47 years old) 
Hideo KAWAKAMI* 
Received Aug.8. 1987) 
Investigations were carried out on the deterioration 
of four reinforced concrete gymnasiums built at the begin-
ning of Showa era. They were 10cated in Hokuriku district 
of centra1 Japan. 
The investigation revealed crack distribution， degree 
of carbonation of concrete and corrosion of reinforcing 
stee1. They are important factors for estimating the dura-
bi1ity of the structures ・ Itwas a1so found that the graded 
size aggregate mortar finish (ca11ed Araidashi in Japanese) 
was very effective for keeping concrete from carbonation 
and plaster was poor for the protection effect. 
The durability of reinforced concrete is stil1 to be 
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部位 部分 仕上げ厚き 仕深りよのさ中表(m面性m化よ) 鉄筋状況 仕鉄の上筋深表げさ孤面(mまよmでり) (皿皿)
外 A 柱
洗い出し20 SS 22~ 健全 主筋'1で 7S
部 B 柱
洗い出し2S 60 
c 柱 かぶりコンク 140以上 22チ表面錆
リート条fJ落









屋内運動場の平面は17.58x 29. 15 m，軒高は約6.3mで、ある口校舎配置図，平面図，断面図を図
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外 A 柱 モルタJvflI落 65ホ 169，'4>腐食 45* 
部
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rnm，帯筋 φ9剛， 表面ボロポ ロに腐蝕。左
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部位 部材 洗出(しmモルタルm ) 中~性m 化l刷… 鉄(筋mm位)置側 鉄筋状況 備考
BH 壁 。 T 20 90 村健全 材齢 19年
C 14 壁 。 7 20 90 村健全 H 
B 12 壁 。 20 全盛厚 55 9チ錆厚2-1... 28年外部
外 19年内部
C 12 壁 。 15 金号産厚 45 1 /1 
部 A 12 住 e 13 モルタル 5 一 増築時補修
D 12 柱 6 。 60 16~主筋健全 /1 
フー 犬左端細り
Dlt 柱 6 22 161>表面錆 一
D 10・11 壁 。 20 15 50 鉄筋周辺中性化91>錆厚 2mm 一一一一
A 10・11 壁 20 全盛厚
ブロックK。 (8 師腐食有対経3 タル充てん
D 1 住 8 20 18 一
A 12 壁 35 
内 A 9 -10 壁
シックイ
60以上 u 時有効径 7mm
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部位 仕終上表Tt面yよy 鉄筋状況 鉄仕の上筋深げ表さ(面頭mまよmで) り(m w) 
D3 柱 モルタノレ 15 72 主K錆筋表面 70 
外 D3 柱脇 モルタル 7 70以上 K9φ錆表面 7 
部 A8 柱脇
モルタル 15
日以上 K9g錆b表面 .u 網l落
A2 柱脇
モルタル2層
60らL上 有9効if>径腐食18 20 18 
C 1 柱 シックイ 10 60 
内 A3 柱 シックイ 9 モルタル 3 65 1か6Kφわ錆ず 72 
部 C 10 壁
シックイ 9 
70以上 K95錆F表面 54 モルタル 6 
C9 柱
シックイ T 
54 9φ表面錆 34 モルタル 10 164'>表面 45 

























1) 川上英男“長期材齢コ γクリートの調査研究 12"福井大工報35-1， 55 (1987) 
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